






Jaco: lrimestre. 'UNA peseta
Futra: scmestre . 2'50 id
Se publica los luevet
Derechos del Rey de Inglaterra
El Parlameot.. ioglÓli vOl6 la li .. ta
ciVil del 1,1l{'VO rry, que en ~U pllilS 00
e~ UlI doo.. tivo naCIOnal, ni 1I1Ia ¡¡SlO'oa-
ci611 Ó suc,do del sobrrano. ,,¡[I\.I la ;',m-
pt>l1::acIÓu (h~ curio!>Ol! derE'chos dI' la
Owoua cuyo conocim¡e¡ lO llamara sin
duda la útellclOn del lector.
th el ParlamelJlo rrhur:a;:;p cOllceder
la li~tu civil, Hyde Pluk y KensiH Gar-
rte.l, tl~06 parques illmeoso:l situlI.do¡,¡ en
cl ccrazóu de Lóndrcs, vol~('ría[l al
monarca y este podria vennerlos COluO
lenCUOll para edificar, sacando de la
venta un capital Cll)'a ten La ¡¡ería Ola·
yor qae lo quc seilaLa cL presupuesto
MUi! 00 eS e~to ~ólo Todas la~ em-
barcaciones que aportan vino á logLa-
tl'rra han de entrE'gur do,; ~Ooelnda¡,¡ en
la Intt'IJdl'nCla de PaJ3C¡o El rey tlf'lI('
dt>r,·dlO á la mitad de la" ba!lPI;as 111'8'
cuda .. el) aguas b ¡t,¡Olcas; He ha tle
COrtar 'a ballrou eu r!pS ppduzu,.:; la 1'3-
bfza e.~ para el r" . IK ('ullt parl, la r"i-
oo.
Tojo~ lo~ :UlllDa t'" y bjt>r'Js "Xl ¡¡-
VIO. 108 .v eliJo r!UP!\t1 u, I,arect" p'·rtt·-
neceu al Rey. Tamb¡éu le pt:rt~neC6
--
evidente, que no deja dnda ni admite
pOr sí solo discusión.
La operación de "cubrirn esos mal
dil!eminados granos es tan costOBa y
deficiente el hacerla con el arado, que
todos sabemol por experiencia que
más de la mitad del grano echado por
el sembrador es perdido, Se exphoa
esto teniendo en cuenta que mnchos
granos quedan eu la 8np~rficie, y con
ello IOl! pájll.ros encuen~ran ea 18 cam-
pana de óiembra lo mejor de su IUS-
tento, Al entra.r eL arado para "CU_
brir", UllO!l granos oaen al fondo.> del
8uroo y otros quedaD demasiado 80-
mer08, y siempre lDul r1¡¡¡tribuíoJ01 en
ouanto al terreno se refiere,
Por ot.ro Jado, si fUeran pooas las
oausa9 dichas, hay que tener presente
el exael:livo coste que todas eS8S ope-
raciones tieuen para. la heotarea de
terreuo.
Todos ellOS inoonvenientel, unido á
que todo ese despilf8.rro es ahorro, 8e
coulfigue 80lllrnente u~ando las máqui-
un sembradoras, y de etlall la8 de Ii·
nea, que 80n las que la cienoia reco·
mienda y la practica sanciona,
Of' elias hay varieda<t de tipos y
modeloll, que llenan perfectamente lu
condicione" á qne 8e desLinan, y que
siempre y en todo ca,.o, ",. maqUIlla
'lue 8e la ahorra el primer afto cual-
quier agricultor E'spal1o!, coa llólo la
ecooomía que le reprel!enl.a IIU u¡,o y ,,1
f>:ll·e"o de prodUCCión que lleva COUl:Il-
go.
Rf'sumlremO!l en br"veli liu8tt.s elite
artículo, diciendo:
Arar a 2ó centimetr09.
Limpiar y mullir la8 tLrrr&l".
Oesterrouarl8ll ó prl'sentlirlas tica-
meute pulv~rlzadas p!l.ra que 1" ab-
sorción a.tmo~férica 8ea homogénea y
cou"tallte.
Seleccionar las "emillas.
S mbrar con máq'llua y a IíOf"3
FMncisco Diigu.u..----
Anuarios y eomunicados a pre-
eio~ con.enclOoales
No se devuelven originales. ni
se publicara ninguno que DO ellé
firmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Cane Mayor, núm. 16, Impr~n~
Toda la oorrespondenoia & nnest.ro
Administrador
aserto ni sutilezas ni habilidades de
agricultores y gana.derqs rennidos,
Remover las tierras, presentar noa
snperficie mollida y homogéueli en e6-
pesar, siquiera de ~2 á 25 centimetro..,
ese debe ser el punto 'loo primero neo
cesitan realizar nuestros t.gr¡cultores.
Eso sólo se coosigoe con los lirado.
modernos, y con ello habremos con-
seguido meteorizar In tierras, absor-
b'3r los elementos necesario'! á. eLlas y
que en tan gran oll.1l~idll.d flotan eu la
atmó!fera para alimento do las plan.
ta8,
U"a vez J¡¡,brada8 bien la!! tierras,
cooviene prepararlas r.iebid"moute an-
tes do renlizar el acto de depositar eu
eLtll9 la semilla. Es necesario limpiar-
las perf<lctameut.e de r,'tama9 y demás
malezlUl que el lindo haya levautado
r que S8 encuelltrau disemillllda8 por
toda la superficie
Para hacer esta operaoión eoonómi-
camente, conviene USFlr las gradllo~,
ap!l.fll.~os que lIe destina.n Á. e8e fin y
de los qne existen modelos para todaa
lag n'3ce!lidades y 000 fl.rri"glo á todos
los medios de fortuna de que se dil-
ponga siendo cualquiera de ellos re-
comendable para el objeto.
Después de recogidas las mala!l yer-
ba!!, conviene pnlvNlzar Ó desterrouar
todo lo mejor posibie la'l tlerrM, ope-
ración que puede hacerse, conómicfl. y
pe¡fectamen~e ceu lo,; rortillos ó mejor
con dp,;terronadores e~peclales para el
objeto.
Una vez que las tierras e~tán allí de
convenientemente prepara la_ yapro-
vechatiJo f"l "T"Ulpero", po¡;¡ble, debe
depo:;itarse la "t'miI1R que h'\ de g~r'
miuar y fruetJfkar ('011 lbn tl:t ~Iento
campo prepara'Ío.
Antes conviene hacer la selección
dE. semilla:-, operación tan necesaria
y qne tau Jt:!ouillldu lHl encuentra fOO'
tre nuestros agricultort!s JI;" un lI.:r.io-
m&. indiscutible que de padre8 raquiti-
cos los bijoli son anémico~,y eue aller-
to fi.~iológic!J es el mismo para la."
plantallqne pllrB las personat', por ello
deb.l de hlicersc-mecauicameute me-
jor que Ji mfLt:o,-"i e!l posible, una se-
lecoión rigurosa, PUf'S cuanto máll se
haga aquéllo, tauto mf'jor será la co-
lIecha r¡ne se recoja.
Llf'gamos YII. ti. nuestro PUllto enl-
minante y si en lo fllIterlor bemo.. hl'l'
abo advertenclBslanililtorias, bem"ll de
hao~r aquí una t1firmación olarll. y cn·
tf'gór¡ca de que no podemos r..i debe-
mos ser agricnltores hacirmdo la siem-
bro. á. voleo y ti mano como hasta hoy
lo bacell la Uiayoda de nuestNil la-
bradores,
Es tan sntiecou6mic.fl. y titO anLioien-
tifioa In siembra á mano y á. \loLeo que
hoy so ha.ca, que vergüenza nos debía
dar el taner en nuestros call1po;¡: Ofle-
ucj¡'n tan importll.nt~ Ii tlm b.ja fl.l
tura.
[lar muy prácticl.l y cOllsoietlta qul'
@ea el lIembrador, e"l im¡IO>llble qllf'
pnena rt'guLar con "u>' mOVlmleU~('~ ,j,
zigug Ii la m..uo la WllllDa cauli'lllod
de grauo en todo~ ello.. y qUe abll.r-
queu la misma cx~enllión, E~to es tan
FAUSTO AB~J).
~ •• <Go e
•ct'pclones'
El pueblo d{' Canfl'3nC f'Sl;'1 si,
tllado CrI el ,:Olla ch- c1I'Yf'CriUlI del
b3rr:lllCO 11(' (tI.os M('se~»; era all-
les de las ob¡'3s, recrplol' S('~UI'O
de toda m:lleria por nqllél arras-
ll'nJa y \'ió no poca.; n'ces r!l laj
¡:!;rallues a\'eflida~ y lempor'al~s de
lluvias in\';ldido ~II ccmclItrril>,
notalltcs ~olJl'(' lólS :l~t1¡¡!i I;lpidas )'
cruces y ('11 ruil1ai llls muros quc
CiI'CUlld:lTl rl sagrado recinto.
EII aquellos terreno') abruplos)'
IJrl!ameltle salyajc.:. va d('jando
pilllbli1l3menLe sl'lial(':l dc su fe-
cllndidad la inLdi~cllei¡1 J¡1I111ulla,
III~r'mo~as Obl"IS de f:lhl'iea, con-
sislCllteS di1lues y profundas zan·
jas han nrrnonizado cl 1l~I'r('no,
convirLiendolo P:II':l las ;q~llas cn
suave lecho por el rllle cllas se
desliz~'lI al'l'ullar¡(cs como si ('1110-
nascn UlI himno :1 la Cirncia pr,/·
gresi\'a, Pc esta (IlJrn es cumplc-
mento un \'in'ro il1tf'!lSO qllc cc-
<1 r 1':'1 en su lieml'o milf's y miles
d(' i1rlJo\<'s parn In l'c'publación de
latlrrns \' eonlribuir;'l podrrosa.
mellle al ,,¡tal probkma f(ll'rital,
!'oilaciOn collstantt' ele cuanlos sa
bell q,lt~ el :"lrhol es f;lctOI' princi
palisimo pill'a f'1 Ilaciollal rcstlr~il'.
Grato c!.'peet~eulo y lisolljrl'ns
pcr5Jlecti\'3~ no~ (,rl'('l't'1l los tl'abn-
jm: aludidoi, f'n In" que la ('ipncia
del illgenil'l'o da rif'lld3 surlta iI
las m[ls Vari:lfl:13 e ingt'nio,,:¡s eOIl'
DO AGRIOUl.TUJIA
La siembra--
Eu b!l.lde el! qucr¡.r recolectar bue·
nRa coscí'ha13 &l lA. siembra 00 lIe ha hn-
cbo en COlllliciüues auelluarlt\9 y como
la ciencia viene preuicalldo un día y
otro, ain q:H', á peur de sn ConllLau-
cia, sea O(dl1o por la g!:lIlerali ad de
[lUestrO:l labriegos.
En Espafl.ll, pOI' legla geuersl, hay
que confesar que FC lahull poco y mal
lo!! terrenos de cultivo, Mientras no
nos convenzamo~ de que es c.ecesario
dar labores profuudlt8 y do perfeoto
volteo, llO tendremoff agflcllltura prác-
tioa ni labudores illlelLgeutell,
El sistemlL que se sigae boy por hoy
en la mayoría de IOl! casos, .le arar las
tierras 000 el primiti\lo arado romano,
DO puede conducir á utro camino que
al ea que fierechamonte vamos, de ver
cada '"ez mh disminuida nuestra nro·
I
duceión agrícola, en vez de aumen'tar-
se paulatllla, pero C(lufltautemente.
Aranar lRlI tierras eu "e7. de labrarlas
1elt lo que ba.ceu 11)9 81ad08 roman08 y
, no valdrti.n á OOUYencernos de nuestro
SE.\lA0"ARIO lUW10NAL lNDEP:i:, 'DIENTE
tREDACCION y AD'.lINISTRACroN; J A e A




GnHl parle de 105 cSJlal~JOle~ des-
conocen una obra illlpOI'Lan\i~ima.
verdadero al3l'lle de in~crli('r¡a,
ql1C se viene rcalizlndo en l:ls
abruptas eslrilJaciollc~ del pirillco
aragonés.
Las del Canrl'allc han dado 1'0-
pularidad :JI r"rhln de SJ nombre,
En AragúlI St: hallta dc esla 'villa
pirllol'csca, con ~tJ sola call!! 3n
Chlll'OS3, festoncada por edificios
de moderna fnctllr<l, con cariños
y nOlorias simpaLías, pero nadie ó
muy pocos .~obell qllc sol.u'c ella se
ha ccrnido la amenaza lefl'iblr
de ser UII día arrastrada, como tlt~·
bil jugIlCLC', por las 3\'!'lIiJas irn-
pClllosas de UII torrente que es·
malta las laderas pircn:licas COII
las caprichosas ondulacioncs de
sus aguas espumosas.
Es, mejor di{'ho, 113 sidl} el ne-
~ro y obscsionantc fanl3,ma ,le
Canfranc cl barranco <d.os Mps('~»,
asi lIamallo por la oblig,lCiúlI inC'-
ludible quc un lielllpo tll"if'rOIl
1')5 canfrallqllPses (j(' pre5tar 511
personal ó prcuniario cOlirur~o,
en t1clermíuado,:; mese,:; del ailo, Ú
los trabajos, casi siemprt' irlfflH~­
tuoso,;, de abrir b las agua .. cau-
ces nUe\'Oi (1 oponer Ú SU" ímllC'
tus Ilaredonrs y rnur:dlas qllC. tIpe·
nas iniciados !ie dprl'umh"ball co-
mo 1"11 ,nora sangrieIH3 a ¡:lO ¡liS-
Ias afancs,
Esle luchar t'sleril y f:Higoso
con el Iíqllidt) I"lrmelllO, flU!iO can-
sancio eOIl lllrzcla de It~\'ol' t'lI el
ilnimo de aquellos inlrcpidos mon°
taile5C~; huho CIl lo comarca ge·
nf'ral clamor('o y para acallado el
ministerio dc Fomenlo pre:,lIpues-
10 un (lllilüdo de prsc!,ls (27,000
nnualcs), con destino il la correc-
ción dcl tort'cnle lernido.
Con aquella cnlllidad cxigu:l )'
mezquina ell relación {¡ la impo!'.
tancia dc 13s OI)l'<H I un jov~n cn-
tusiasta, glor'ia dcl cuerpo d~ mOl)·
les, O, Drllito Ayerbe, ingeniero
que de su di(lcil profesión ha he-
cho un culLo, ,'e¡!liza portcntosos
milagl'os elllre cl aplnuso y grilli·
lud de la!i grlllcs que ven cómo fl
las aguas se ponen (I'<'nos y se las
retiene ell su dClicender pl'l.lcipiI3-
tlo, ohlig:lIIdolas;i c:¡mill3r du'ce-
mcnt~ y 1'('5111'131' también las til'-





Lo de la cuestlOn religio~a ya 00
preocupa, por lo visto mas que P.U Ca-
latayud, la famOlla tierra de la Oolor~s,
don,Je clericales y republicanos andan
:í estacazo limpio. Aquí, de~de el di::l-
Curso pronuociído en la Alta Climara
por el Obispo de Madrid Alcal.i, las co-
sas han entrado en uoa nueva falle.v
nadie duda de que, cuantos nsuntu$ hay
pendientes de sGlución la encontrar,in
en medio de la mejor y mo.s franca ar-
monia. aun cuando con algún interca·
lado en eltcJl:to acargo de ~e:lante Ó de
Polo y Pa}rolón.
Luego diráu que Canalejas DO es
hombre de suerte.
La voz de ia Iglesia resonó liena-de
paz y de mansedumbre en el Senado
por el 6rganu elocuente del Obi8po~e
Madrid y hay que oonvenir en que,
desde ese momento, desaparecieron los
recelos y las suspicacias y se IIp.gó á
nn principio Lie acuerdo. t,Qué má::l pO-
dia desearse para arribar á una pronta
soluci6u convl'oiente ~ todo;s-?
Ojalá que las extremas izquierdos,
I'U la complicada cuestiÓn marroquí,
imItaran el ejl'mplo que les dió el doc-
tor Balrera. Pero Pablo Igle~ias y los
radicale,:, porque así entienril'n que
obran lJIejor Ó por otra causa cualquie-
ru, tion testarudos como ellos solos y
no advierten que hay quien en el ex·
tranjelo se frota las mallas de gusto
ante su inocencia ó... lo que 51'3.
La conducta de Bl'iand, enfrente de
los ferroviarios francese"" demostrnni 3
muchos de nuestros liberales que uo
hay más remedio qne enSE'i'iar IOt: dil'l1-
lefl de vez en cuando, y que ell Francia,
elJ punto á hbfrtad, andan 3.lgo mlÍs
atra!'ados qu~ nOl'otros.
Driand, corno habrán Ustedes visto!
ha tenido que copiare! concepto verti-
do, hn('e días, por Canal~jag de que pa-
ra salvnr I(lS intereses de la Patria, t::al-
taría, ~i fuere preciso por 6Ilcima r1e la
ley.
¿Que dirán á esto nuestros republi-
callO~'? Ello demuestra que cuando se
tienl'u las responsabilidadl's del Gobier-
no \:!s iudi¡::pfnsable, en mo:neotos da-
dO!l, velar par el salVador principio dI)
llntori he.! é imponerse coutra quiene:>
tratan de p rturbar el orden social.
"••
Ll.......mus una::. 24 horas Ó cosa así
sin que á nadie se le Ocurra hablar de
la retIrada de lIaura iCG~a más rara!
La verdad que para uar gusto 6 Don
~fe;quiades y lÍ I~ ::3ociednd editorial}"
a Pablo Iglesias y á Lerroul: no se cor.-
cibe que no sig'au gimiendo las preosa9
para bablar de e"e .,;oceso.
¡Que más quisieran tOdos aquellos
senores ~ino que el Sr. Maura 1('8 diera
gusto!
Llbreil de este ene-migo, ya se rleJí-
\larian IUl'go a poul'r al !Sr, Can8leja~
tlldes 10$ ...blitliculos pObibles en su ca
milla, La cuestión es provocar, flor
cualquirr medio, la anarquía y el dl's-
concierto, por tiquello de que 1, rio re-
"ueho.,. ;;6 pUQ.1cn pescar posiciooeos y
carteras.
Lo malo es que ya coge atodos apeO'-
cibidus y .. , al cabo de la calle y que
nadie crce eo esas excelencias de algu-
fiOS catedrWros de Oviedú tan decnu·
tadas por cierta parte de la prensa,
", ,
Se sigue daudo vaeltas á la noria tic
la, huelga general y esta sin parecer, ni
aun en Cataluña, donde tantos elemen-
tos de agitación existen. La huelga de
los metalúrgicos y la de Sabadell y
ahora la do Zaragoza, Turrasa, La Co.
runa y el Ferrol, son maniobras y ('u-
sayos, pero los obreros DO se dejan cou-
vencer por excitaciones mri~ ó meoos y
eso que ciertas vÍI;itas ¡Í, Bar..:elO1l3 ya.
lie'fa mlis no haberlas realizado, puesto
que solo lograron, como otras hechas ti
Bilbao, soliviantar los Á-nim08 Lo que
se conseguirá CaD todo esto tlcr' que lOl
capitales se retraigan, y que nadie quie~
MADRID
Correspondencia
BUTiUelOIl, política y otras zarandajas.
Hoy o:'S 1'1 día de las castañas)' do
los builUelos de viento, amén d,' 1",
acostumbrada visita ó. :os cemcr¡t~riJ~,
que aqni, como en otraS parte:" sllel~
COnl'ertir"e para muchos en ;nativo dI'
jolgorio, sin ret:peto alguno para la me-
moria dE' los que fueron.
Es verdad que nUl'btras bellas apro-
vechatl el día de hoy para saCar á relu-
cir sus galas invernales.y el cla¡;i,"o
ma~rileño se cOllsidera tl1.tDbiéu obliga-
do para poner sobre t::us homb:os la no
menos clásica pafiosG Para 13- política
el día es completamente muerto, auu
cuando no o:uele faltar algúu concu-
rrente á los llamados CirCUlO!', que pro-
curan dar la castaña al mlis piutado,
como ¡(l8 erlile.. que padecemos tmtan
de dársela á este sufrido y bonachón
pueblo madrilefto cou la supresión del
impuesto de cOn!lUmOB, que l('jo:> de
abaratarllos la vida, nos la poutlr<i por
las nubes Es de Buponer que el Gobier-
no, como se ha acordado en el Consejo
de nyer, salga al paso deeste himno de
Riego de socialistas y republicllnos de
la vill&. y Corte lJara poner la~ C08as
eu claro y con objeto de que nndie lue
go se llame ti engaño, porque, de to
contrario. será imposible, como no se
teuga la fortuna de Rotschild, de per-
manecer en esta capital, donde ha en-
trado la moda de la populachería.
Ahora sí que pueúe decir.;e que cada
pueblo tiene lo:: concl'jates que se mf\-
rece y la vcrdad estos de Madrid es co-




La Muerte es el principio da otra vida
•
ha de Ianz.tl' tolla SU rtlCl'za y po- I caer de rodillas aote las modeslas Be:
dcrjo en la balanza asi5tc illdig puIL~~as que guardan 103 restos de mi
. .' I • querlull. madre y loa dt} rol Idolatradonadn )' p;dllJu tlf' Ira:l rrpugnan- hijo.
le f'SpcctJculo que reprcscnLall los Madre querida: aquí tiene... á tu hijo,
partido.; I'adicalt~~, se ente/'a de que '.. ¡eoe e'j este dia ,i:J pompas DI va·
sus prop3~alldils, y para cuar:do n!~ade3 á rendir,el tributo á la qu~ me
s.ea ocasiú,i OpOl'lUII3 110 ha de ol~ dIO el ser y ve!o por mí en. JOil prlm~·
. I ~ 1 ros pasos que di sobre ClltA tierra de co-
n 3l" que h~rrl~r es c. prcleXlo~ ganos y de amarguras.
la baruh>ra que f'narbnla~l eso~ Hijo de mi vida: aquí tienes tí tu pa-
hombres que. no sólo predican el dTe. q'Je coa C<:\piollo llanto quiere ~a­
camoio dt! réO'imen, sino el allti- tisfacerte en cuanto cabe, las alegrías
mil ila rism o ~I :l nIi(la II'iOli:;mo \' que en no leja~os d.ías le proporcionas-
I .', I l· rl' te;; CijO tus carliios IUfaollles.3 ~lIarqUl<l: IOuO ?, CO.fl r31'lo ~ ¡Pue.;es verdad que después dela 3luer-
103 ld"'al..!s '1l1t~ ('1 EJercllu SlIsten' to existe un luO'sr en esa Illansió'l ce.
ta, quP. SI):¡ los del bonor )' Patria, leste donde la~ ahna3 gozal1 de una
M. de I Qsongi,. n eterna felicidad, madre qUI'rida, hijo de
_____~__• mi alma, desde esa remota altura rO,
gad y velar por est'~ que postrado ante
'\"ueslras sepulturas Húra y llorara
vuestra ausencia l:n este muudano sue-
lo!
y tú humanidad, llora el: este día
a!lte las fOSa! que guardan los rebtos
de séres queridos qUl.' se fueron para uo
volver jamás.
.Más... no llorad mas, regocijao:> m:is
bien; madres, hermanos, ami~os y cs·
púsos, que lnbéi3 qurdado ai.. lados eu
e~te muudo por la arrebatadora guada·
ña de la mnerte, recorduu que todos
esos seres queridos vienen á deciros que
alli oosesper3u.
Rindamos uu triouto á los que nos
precedieron en I'se camino iuvarinblr¡
gloria infinita á. los que bajo el prso de
lag iniquidddes y de laa iOJubticinil', Re·
pultaron sus ideale~, FiUS conocimieu·
tos, dej5ndooos eu este iugrtllo mundo
lleno de misNia y de infernal alga-
rabía.
La brisa fuga?, la campana silencio
sa, el cipré¡:, el catafalco, el chisporro-
tear d~ los blandones, y los recuerdos
que vagan en nuestra mente eil aque-
llos dlas de glorias pasadas, todo ex·
clama: ¡Esperanza! ¡Allí nos esperao~
RAYÓN B ALLUÉ
(DE CULAHOB,I,CIÓN)
Las campanas, con 8US lúgubree so-
nidos que vibran en el espacio, des-
piertan los tristes recllCrdos hacia aque-
llos sereS querido!; que un dia fueron
nuestros compalieros de alegrías y pe-
nas en ellta misera sociedad.
Ayer flores y regocijos; hoy '.leogros
crcl'lpontls, gemidos y cánticoe ¡funera-
rios. A la vista de las tumbas dejan ios
muerlos sus st'j'lulcros y aparecen aute
nuestra imagioacif¡o evocando miles
recuerdo~ que creíamos dormían para
siempre eu lo mrie recóndito dl,l nues-
tras almas.
Ma:chemos, guiados tao sólo por el
dob!e luner",1 de las campanas, á la
mansión del ¡;ilencio y aut'! lasinfioitas
l!epulturas que guardan los rcstos de
amigos. padres, hijos y hermano¡:; pos-
trémonos y rindamos en este día un
tributo á loa meertos y una oración á
Dios.
Recurdemos en estos tritites momen-
tos que la vanidad, el orgullo, el htjo y
el despotismo, todo en este recinto lo
cubre la tierra, todo desaparece, todo es
polvo; todo vuelve á la nada
Depositemos ante eEas tumbas la pal-
ma de los muertos, la rama de ciprés.
Las flores de más vivos matices y
más "uaves perfume~ se marchitan,
caeo y mueren, el ciprés nnnea pierde
su verdor: eléva~e mudo y silencioso,
aparecieudo con su sombrío aspecto co-
mo la muerte sentada sobre las ruinas
de la humauidad.
Ni uno ni otro caducan, ambos ven
impasiblel< en torno suyo la destruc
ción ye; estermillio_ ¡Ah! Por eso el
ciprés es la palma, la guirnalda de la
muerte!
En el pavimento de la anchurosa na-
ve, la 19l1'sia ha levantado un ca~afal·
co, vscitl y lleno al misDlo tiempo,lú'
gubre imágen de todas las muertes
unidas en uua sola muertl'; pirámide
donde cada cual tiene que deprtsitar
Una piedra; urna cineraria, donde to-
dos sucesivamente vamos á deopositar
nt:estras lágrimas, nuestras plegarias,
nuestra vida nu pOt:lQ mas tarde ... tal
vez macana, boy mismo acll.so.
¡Arrodillao& y orad, con más fervor
que nunca!
ILlorad, llorad, hermanos míos! El
recnerdo tiene la poderosa virtud de
atraer el Angel de las misericordias.
iMas no! El día de 108 difuutos 00 es
el dia de tristeza, y amargura, Es (::1
punto en que coinCiden dos camillaS, 111.
vida y la muerte,
Traspasemos el dintel de la manaión
del silencio, y veremos por doquier,
cruces, nichos, ma:'II.01eos y en conjun~
to todos los atributos de la muerte.
Mas mi imsginaclóu cada vez más ca-
lenturienta me hace sum 'rgir en me-
ditaciones y un copioso llanto se apt>
dera de mí, mis piernas vacilan y mi
corazón late fuertl'mente baciéndome
LU VOl DEL EJÉ8GITO
En El Al1mdo Militar, Illuy impor.
taDte revieta madrileña, leeDloll y re·
cogemoe el siguieDte interellSnte ar·
tioulito:
«~Iucho es dc 13l1lental', pero no
ellcont,'itlJlOS hoy motivo alguno
de satisruccioucs.•\ la illdi~na­
('ion causada por los atrevimien-
tos de conceptos)' pal"bras del
«a postal» social iSla, que COIl sus
crimillJles teorías prepara carne
para el Ill'Csidi\l, se une la indig--
nacióll que 1I0~ produce la glorifi
cacióll que se ha hecho de un vul-
gar cl'irnill:d, condenado por un
honol'able consrjn de guerra,
Ferrer, cuya vida y milagros
todos conocen, es el elegido per
los ellcmigos dcl orden, del rég:i·
men y Jc la sociedad, para culo-
cario como f'jemplo en el pinilculo
de la gloria. Cuusa nauseas ese
proceder; prl'o es cOllvenierlle po-
nerlo de manillesto.
·EI Ejercilo, que llegado el casal
De carreteras
----~._.---
El In~eniel'o de Ouras publicas
Sr, :\Iolllerdc. acompilliauo del
Ayudanle y Pagador 0011 ~Iatluel
Hcruández, hall estado los ultimas
días hacicndo los cst:llJios de la ca-
rretera de SicrJas f¡ ~Ull{a bauel,
Ó sea la de AI'agül:s del PuerlO,
importantísima vía up.uida ti las
~cstiones illratigaules de nuestro
amigo el SI'. Duque de fiivona,
Talll¡'i(~II, merced Ú 1... l<lool' tle
dicl10 nuestl'o amigo dislillg'uiuo,
pOI' lu Oi"~cci(in g-cneral ue OIH'as
Públicas SI' 113 rl'!tcl'ado al lw"enie"ro JerP. dp. esta provincia la orden
ue esludio de las C3l'l'eteras de Ri-
glo; á HiI'I Y Siresa ;j la tle lIecbo
á Puente la Heilla, encareciéndoie
la urgellci::: CII dichos trabajos.
finalmentc, la carretera de
Puco le sour,' d Aragón ~ la de
Jaca iI Sallgüe:la, así mismo PI'O-
tegida por d Sr. Duque de Bivu-
na, se halla pendiente ue quc pOI'
el Ministerio de la (;ucrrn se tic-
signe e! persollitl qu'" L13 de r~pre­
sental'lc ell la cOllli~iou mixta pa-
ra el estudio.
--
todo lo que es causa directa. 6 indirecta
de la muerte de un hombre. Si 'ln ca·
che aplasta á alguien, pasa á ser pro·
piedad de la corona. Si un caba:lo des·
monta y mata al jinete, el rey puede
reclamar el caballo. Si uu marino cae
al agua y se ahoga, el navío es del so-
berano_
Este tiene el derecho de hacer suyo
todo el oro y plata extraldo de minas
de su reioo, esto es, Inglaterra, Esco-
cia, lrlaoda y colonias.
El ejercicio de este último derecho,
sin lista civil, permitiría. al monarca
descuid1r del que tiene de exigir de S~
S8&tre~ dos palomas blaocas, una libra
de anls de comiuo y uo alfiler de plata.
Véase, pue.. lo que ocurriria si ai
Parlamento le diese la humorada de
rechazar 6 escatimar la lista. civil en
un país como el inglés, donde 8e res-









i'\u crf'311 ll'¡lede~ que el cr1lf'l'a ..
liada t1f' C:<O. Es qll,·,-n b,'pvl' rl'-
c'¡hir.1 la C;I~'I Sucesores
de Preciado t11l blJuilu
ElIllll'¡1 ell Jile':l Iq¡:; di:l~ 1'2 13
~. 1/.. d!'1 prl'~PHlr' i\OVi('lllbl'(' hfl~­
!Wt!,llldosl' ell
La Internacional
Plaza de San Pedro.
¡VA LLEGA!
----
L" Dirección general del TesQro ha
prohibido uuevame!!te, de una mauera
energioa, la venta y reveota por frac-
cionds de décimos de la LOtería Naoio-
nal.
El rnmistro de H&cienda se propout'
SUprlmlt en br ve ellmpneilto de trli.US
port.es tlU 109 billeteil de f<!rrocarrtl de
Lercera clase}' en los clrculllres de ba-
fl.os_
da clase de auxilios. Tiene fracturada
una cOlltilla del lado izquierdo en la
parte anterior del torax .
Dicen de Zaragoza que 8e ha conl·
tituído nna SOCiedad qne explotará el
monle Moncayo, un lugar muy herma·
so no frecuent.ado por Jiu dlfioultades
de t.ra"lado.
Se oon!trnirán diez y SBis kilóme-
trol de ferrocarril eléctrico, partiendo
de Tarazona.
El presupnesto eil de dos millones
da pe!eta". El monle será urbanizado. 'constrnyendose hoteles, Ca8ino y de-
pendencias.
La Gaceta ha publicado U"'a Real
orden del ministerio de Hacienda, dlll-
poniendo se iutere!e al de Gracia y
Josticia para que de á 108 fiscaled las
oportunas órdeneil, como por aquél 86
dan á 108 abogados del E!I~ado, á fin de
que tengan en Cuenta qne en los pro-
cedimiento:l orimiLales en 'lue inter-
vienen 10i! grabadores y ensayadores
de la Fti.brica NlIocional de h. Moneda
y Timbre, para emitir dictámenes pe·
riciales sobre el cailo y calidad de la
moneJa, merecen absoluta fé y crédi-
to en cuanto sobre ambos extremol
oonilignao en las oertificacionee que
expidell.
En II\li referidas oaU88S, lu mane·
das objeto del prooedimieoto deberán
remitlue á la Fábrioa Naoional, 'In
que ni en periodo de instrucción, ni en
01 jUloio, deban ser citados aquellos
fuooionarios para acudir ante 1011 Tri-
buolles lÍo ioform!lr de nuevo,
H ... publicado el L.. ..iario Oficial d~l
Mimstn'io d~ la GfUrra doa dlllposi.
ciones pllr la que se da licencia á 108
solda los que d.. biao rec,blr la ilimit.a.
da en Marzo del llfio próximo y d in-
greso en Il.cth'o de loil reclntas del ac-
tual reemplazo, con arreglo al cupo
conocido.
:3e ha di~pue8to que no pnedeo cir·
cular como impresos las tarjetas que
lIe\'an t'l título "Tarjetll.S postales pira
pedides, ó bien IlTarjetall pOiltalell pa-
ra. enoargoi!,,; tantll unes como otras
hall de franquer.r,¡e Como tarjetas pos-
Lales.
A lss oobo de la mañana de hoy han
contraído matnmoOlal enlace en l.
igleSIa de la.! E'Ionelu Pias 1" bella se·
ñonta Orosia Uampo con el jóven é
i¡nstrado oficial ¡le infantería D. Jesú.;¡
López, af3cto al Regimiento de Galicia
deguatntción en ellLa plaza.
lb bendecido la uniól.l el presbíte-
ro O J08e Lardié~, castre use del Ra·
gimient.o, ¡oiendo padrinos D.· 1:'etra
Campo de ADaüoll,bennaoa de la novia
y O dl.lgel LÓflez, padro del novio.
Como to>"tigos ban firmado el ach dOn
AplJlo Lagarde, Cdplt¡in del Regimien
I to de Galicia y ,,1 dl"tioguldo jóven
D. río Díaz
V<lstÍa la no"j!l hermosi8imo trajA
negro adornado con la simbólica flor
de azahar. y velo tll.mbién negro que
poJeroSalllel.lte realZdba SU8 encallto~;
el novio noiforme de gala.
THminada la oeremonia religiosa,
los invitadoslimita<tos t\ 10:1 parllmterl
deudos y amigos mas íntimos hau sido
obseqni&doll con delicado lunch.
Para asistir á la boda han venido el
psrlre y una hermaua del contrfl.)'ente
Los recien casados á' quienes desea·
mos eternas venturu'4, plirtirán en el
tren correo de hoy para Zaragoztl. y
otras cilpitales, donde se proponen pa-
Bar los primeros dll\8 de IHl luna de
miel,
Eu los Arañona!', un ol:lrero que tra-
bajaba eu el t.Úuel del Canfranc fué
a(can.r;ado J:or una vagouet.a, arrollán-
dolo y produt;1iéudole heridas de gra-
vedad.
El desgraciado, 'Víctima do este ac-
cidente, se lIema Beruardino Usieto
Ferrer l de 4U alinll de edad. natural y
vecino de Apiés.
Inmediatamente fué tra~ladado al
hospital Gue hay iustlllado en el lugar
de la!! obras donde se le prodigaron LO-
Con el fin de proseguir 1", proplgr.n-
da iniciada en Importr.ntes localidadetl
en favor de la Buena Prensa, tendrá
lugar eu el ~alÓtl de aotos del Semina-
rio Conoiliar de estll. ciudad el prÓximo
Viero68, 4 de 10:1 corrient.es, á las Cua-
tro y media de IOn tarde, uns impor-
tinte 88:1ión presidida por nuestro
Excmo. Sr. ObISpo, asistisudo también
do~ SeO:'lr6S de la Junta de Zaragoza.
Encar'!C1dameuts S8 iovitli. la IUIS'
tencia á la expresaJa ruunión, á todl.9
las penOnas piadosas y amante!l del
bien J prosperidad social.
En la madrngada de boy Be ha ini-
ciado aparatoso incendio en In ex-
pendeduría da tabacos núm 1 que en
la calle Mayor de eita ciudad t.iene es·
t.ablecida nuestro amigo D. Narciso
Beté~. -
La oportuna intervenoión de 108 ve·
cinoB ha conseguido looalizar el voraz
elemento ~n el estableolmiento, donde
quedaron consumido!! el tabaco y de·
más géneros en él eXIBtentea, y evitar
el qua la~ llamas se propag~ran al r~B­
to del edifioio.
H&.llegado á esta oiudad el R.P, Pro-
vincilll de la Escuela,. Pías. Obedece BU
viaje á la .. negooiaciolles peL.dientes
entre el centro Calasaooio y nuestro
Ayuntamiento, relativll.s al manosea-
do asunto de la enBeñallza. Hálllllie
~egÍio uuestras noticias dicbo dietln-
guido Escolapio muy bien dispuesto
en pro de lino. fácil y proula Bolucióu
p;,~a problema tan v¡talla que no duo
damos encontrarán los ediles Bin le·
l!ión para IOterés ninguno.
Ayer dió principio la solemne nove-
na que anualmente se dedka en la
iglesia dei Cllrmen á las benditas áni-
mas del Purgatorio. Como de oostum-
bre, la cOncurrencia :í ella es nnmero-
sa y la cll.pilla de múnca de la Catedral
interpreta obra! seleotas y esoogidas.
Siguiendo aotigua y mllY re9petada
costumbre, ayer y an~eayer fué ,,¡¡lita-
do el oementerio de esta ciudad por
c~ecido número de persoRas, ávidAll de
depositar sobra la fría losa que 1M se·
pan de sus deudos queridotl, la ofren-
da que la pierlad yel recuerdo ofre-
ceu en tilles días á los muertos.
No obsle.nte lo desr.pacible del tiem-
po. \'ió~e conllllrritlí.ilUO el sagrado lu-
gar en Jonde dt:soansan los reStos de
l ...s personM que en vid ... fueron nues.
tros queridos ascflnuientell, oompai1e·
rOi! y ueudoil preciados, observáudose
grao lojo ('o la (roll.mentaciJn de los
sepuloros todo,;, fiel demostraoióu de
que la muerte no ha vodiJo alejar el
amllr y reverencia que la vida debió á
I"s que en la paz y tranquilldtt.d del
cem13nt.erio deilcll.nuo, ya que perdu·
ran en el corazón dI) 10:1 vivos, IOi! que
en estos dí!iS de no\'iembre renue9an
el teBtimonio de su piadosa recorda-




Se ba COMEdido real !tceaeia para
contrller mlltnmouio con la linda se·
ñorita UClDsuelo Alberto RUlz, á nuell·
tro smigo el ilustr;l.Jo primer tenient.e
de lufanterítl. afeclo al Regillliento del
lufantl', D. Jellaro Lóptlz Pa!lás,
\
NUestro Exorno br. Obispo ha uom-
ado Bonefioiatlo Jo! la S!lout.a Iglesia
tedl'al, al virtuoso presbítero D. Pio
Iguá.cel Gllilléu.
Aparte de JOi! lÍtulo! de ilustración
que adornau al agraciado, su nombra·
miento ha sido RCogido con pruebas
08tensible!! de I>impatíll, por tra'arse
de UD hijo de estl+. ciudad y haber des·
cm pefl.ario d urll.lI te varios añol!,con gran
pericia los cargos de seoretario de Ca-
mara y Catedrático del Stlmir.ario Con-
niliar. SillMramente felioilamos al
nnevo beneficiado por la dIstinción
honro~a de que nuestro Ell"cmo Sel10r
Obi"po le ha hecho objeto
LA UNION
_ Con objeto tle despachar asuntos
Ilrgilotell y deilpuelJ de haber i.nterve-
nido en la 1iscnsión de 11l.1~y del call·
dado habida en el Senado, llegó" es·
la ciudad nnestro ilustre Obispo señor
López Peláez qnieneo breve 8e pro-
pone regresar a ~h.drid pllra conti-
nuar sn labor en la Alla Cámli.ra
Una vez practicados los ejercicios
de toiro do> cafl.óo ef~ctua.-l08 en la!' b.. ~
teTÍn del fuer le de IbpitlÍ.o, hao re-
gresado á Pamploo" IOil Ofici.g,lell y
Boldados de Art.lIleria que ti. tal fin ¡;¡e
trasladaron á Jaca d~sd ... la capital na-
varra.
amargores tienen, y abre Aute ella el
Ilbro dt> la mllerte rebosant.e de rolÍ.l:i·
mas de moral y E'oseñallza cristiana.
En Da lUomentO Je I&rrep..utimleuto
por aquellll.s illspirl1Jo, el hombre dM-
núda"o de EU lujd dI:' gala de varios
matices I' ..r~ llo~t¡ttlirlo con 01 nanto
fÚoebf'. '~xpr~9ión de acerha tristeza,
vive por unu hora!, vida de recuer-
dos, d"cl TD'ldltación y ante la ver lFd
del de:<po¿... ,le la vida que vé coo 00"-
ndillDa el.li I.d, (ormula prome8a~,
qua bai\all sn e.ipiritu en el bálsllmo
S09.ve y perfumado de la pllre:tJ. y del
bidn P.'ro ¡ah! que como materia de-
lezoable, tornadlZB 8S la hum3uidad,y
apenlis el tañido funerario toruase en
I
voltear alegre tia cllmpa:-.aQ , de¡¡pójase
del manto fúnebre piHa asistir /;oro
nar!a de bi•.<!ro. y lIo\·audo en su
mano el tirso simbólico, a 1811 ruidosas
ba~anr.leil del festivo oarnaval,
Este 88 el mundo, un. nOria con ar-
caduces fijos para. la rj,¡a, para el jol-
gorio y para el llanto.
•••
Si fuera filósofo y además las COBas
de la vida las viera bAojo prismas de
medit.aoióu, el día en el que la humJ.-
nidad á 108 muertos dedica un reCluer-
do y una lágrima, me proporciouadr.
materia sobrada para entristecer á mis
lectores con plañideros cantos á la
muerte, vibrantes epitafios á lOll que
fUeron y 6entilll6ntalisffio.)s de proveo
ohosa enseñanza. para ouantos peregri-
nan por este valle de amarguras y oe-
gados por los espejismos con que la 80·
oied&.d esmalta su oamino, senda deli·
ciosa de bellAS flores festoneada, 00-
rren jadeantes eu pos de soñada felioi-
dad, quimérica l!iempre. sin parar
mientell en que de aquél e8 el término
la tumba fria dOllde una \'ida se extin-
gue y oAoe otra
IlCOO su rlolca bien perenoe
eoo so noble paz augusta .•
Pero ó no hay qu Ber en el mundo, ó
el día 2 lIe Noviembre oon los lúgubres
acentos de los bronces, solo rumor que
interrumpe el pavoroso silenoio en
qne le snme la naturaleza, trae al alma
Do'tálgica, efluvios que dulzuras y
Una cuartilla
Comentan'!:> U:l dillcurdO pronunoia-
do por nuestro Excmo. Sr. ObISpo,
aceroa de la Ley llamada dp¡ "caudado"
El Mundo, pono soapechoso declerical,
se expresa en los términos q!le copia-
mos á continua.oiÓn.
.. crASer ha adquirido en el Senado
más yuelos la discusión del prosecto de
Les del.candado» .... los lugare~ e.omnDes
del señor Polo S Peyrolón han sucedido ayer
luminosos razonamientos del obispo de Jaea;
~ las razonea curialescas del hombre carli3ta
han suplantado ayer los hábile<; argumenlos
del digno prelado.
Tenemos eo esta uua simpalíaspor el buen
obispo. Su juventud, sus brio!, su acLivi~a~,
500 de nuestro gusto. Nos agradan sus 1D1-
ciativds' vemos en él un luuhador, )' no es-
taremos siempro COorUI mes con su~ ideas,
pero nos agrada ver cómo las dellende,
En él tieno la Iglesia uo digno represen·
tanle, yacertara en sus palabras ó erral'~,
pero liU juicio, y su buena fé, le prestan la
at"ncióo y agrado de los que le eso;uchan.
Cuando apareció en el Seuado por vez.
primera, hablando en prO de los humilde;;,
no comprendimos cómo fuera discutido este
prelado; después, tua~do se reUró.de la alta
~mara, no comprendImos la medida de su~
compañero!.
Hablaba lIyer tarde D. I!nlolin A. SO} an-
chu, COD la aquiesceocia de s~s compao?ros
los obispos, wn la benevolenCia de la ml~o­
ria conservadora, coo la bOlldado~a atención
de la mayoria Y él, qne es orador, dueio de
ti, pronunció uo buen discur60,. I~\'antó el
debate se conquistó la aprob;¡clÓo de mo'
r.hos, el respeto de todos.
Nos aiegramos del élito del Sr. López
Pelaez, porque DOS gusta ver triunfar .3 la
genle independiente. \'isla solane,s Ó leYIYs;
nos earg3n ya las disciplinas ridi.colas d.e los
partidos, queremos que luzeaD dlas meJo~es
pila ESpGña, -¡ue SE. premie el c5.fuerto ID'
dividual
El del obisp!) de Jaca ha sido grande, y
cuale quiera que Bean sus ideiS, mere.:e un
aplaUStllluestro II--_._--
ra expollcrdP á qUIJ determinados obre·
ros revoltO$OS se ¡mpoDg'an por la fuer-...
CUllndo las reivindicaCiones son jus-
tas la opinión es la primera en so:.teoer
el der<lcho de los buelgui;;tm:, pero
abora estamos tenieo.do que soportar la
tiranía '1~ la m!lno de obra que frailea
mente, ..8 la peor de las tiranías.
y de ello tlenro la culpa los que Stl
dedicau lÍ. querer inuovarlo tojo, ¡;.in
too ni ~ou, ó quienes tienen. ceJn fiues






mp[rlls que d/'spn(>, Sl.' ramillea pH3 el riego
en Iloa extensIón ¡fe unos 70 kilómelros mh









que son los mejores
(DE SALVADOR VALLE)
A"ALIZADOS EN EL LABORA-
TORIO 1lUNIC¡PAL DE ZARAGO-
ZA.y os convenceréi::l de qne 80n los







y enfermedades de la mujer
y de los niños
CO~sULTa de 11 á 1 Y d~5 á 7. ~h.·
yor, 43, 2,° izqnierda.-JAeA.
om re llS e
Co_. 74. ZARAGOZA. PEl'ITI,STA
Coso 74, rasa dcl Hemldo. En







37 ele la calle
la s3strel'ii.l de
El Rey de Ilali] JC3ba de ¡"lluUn ~ nn lal
Taranlini. con.lenadv ti Irab,jos Corudos :1
perpetuidad ell 1865. Fn1l: utln de los flU ' aUIl
luchaban en Napoles en allUcllJ ~pf)ca por el
Bey fraocisco 11.
Taranlim cnzndo fué capturado en t86ti,
no conoeia mfls que ms montañas Y hélo
ahora, eu 1910, lle"ado en rerro,~arril á OJ·
sllicata, donde picml 3cabar fin dia~.
Esle hombre id ahora de ~orpresa en sor-
prCs.3. Se encontrará (le pronto coo el tele·
grafo, lelMono, runógr·fll, la frtografil, el d·
ncmalógrafo, los Ira~at1f1ntico', 1')5 acordZl-
do., los submarinos. los dlfigihle., los aero-
planos. Es, realmente, para vol\'erie loco Ca
sa que srria tloblemente sen~ih'e en el mo-




Z O T ALI~:~~~
BUllGAYNE.-f .ONDRES
Cura todas las cnfermedadcs
del ganado y las plantas.
DEPÓSITO.-]iJ ~ii~ITv,-JaGR
.... =
Si!: ARRIENDAN dos espllociosus
tiendas con trastienda, en la calle de
Bcilido, núm. 9.




~c ;lnirnt!an 10$ dr 13 pardilla
tic Lo rti !, , rtl rl t':"'lllirlo Ú Jan/"-
rr'c1l1trt', IH'opif'd ul ¡JI' Bi('llrclli'/o
Campo. P:lrll inr 11'mes dil i~ir~/" {¡
511 dllt'li(J PFI I:i callp dI' 13: llido,
n.o 9, lJi~o segufllJu, JACA.
DHTONIO LOmR8~UE
@illÉDICO .\IILlTAR €O
E-;pecialista en parto!', gar·
galltll, nariz y nidos






sitión provenía por la contemplación de pe-
Iicula~ cincroalogrMlca~
Segun la opiniO'l de 1M méJicos, 13 ttepi·
dacibn de la \'i:;l,¡¡ cinem'logrMlca con la po-
lencia de luz blanca p3ra IU proyección pro
duce eier13 atroOa en 13 relilla, has!' el el-
tremo de que algunos sl"gnndo\ despu~s de
la conli'mplaeion de un] película larga el e~­
pecI3dor no \'6 absolutamenle olida.
La enfermedad, generalmente, no es de
gra\'edad ap¡~ente, si bien acorta en lo fulO-
ro la \-isla de una manera coniiderable.
En 1'1Ic\'a York se ha rrgi~~:-ado un caso de
sum3 importancia. ._
Un espectador de sesenta 'J CinCO 3005, de
\'isla cansad., ~e quedó ciego delpues de
..:ontemplar la exhibición de una 'Pelicul•.
En Paris, lo~ oc.ulist.H han celebrado va-
rias reuoiones para esludiar lo¡ medios de
evil4r la enfel medad
Prel'ia la celebración de \'3rin sesiones, f'l
Inslitulo Ortalmico ha indicado, como üuico
remedio p;¡ra evila:" la enfermedad, la iom·
lacióo en los ueines» de grandes focos de loz
roja.
De e.• le modo te pueden yt!r lodos los de-
talles de h película sin que la retina sufra
daño algono.
La medida segun parece, piensan I;¡~ au-
toridadc3 francc3u \laccrh obligatoria en los
llcineslJ.




Desde 1.0 de Noviembre qU611ó
I lllJi6r~a com·) en P,¡;O~ anteriorl!;-,t.Ia
cla~e dc dibujo nat.ural, afloroo, lineal
pRinje. f1ore:l ; copia de relie\'e~, ..ien-
do las cla¡;e~ de 6 á. 9 y media de la
DOl1be. Clase 8~pecilll para saftorit88,
Lon objeto de poder regar en los E5tado~ de 6 á 7 _v media y de 7 y media ti. 9 Y
Uoi,jo$ la enorme extensibn de 150.000 arre! medio. para artesanos.
de li~rrJ Icada acre tiene poco m~$ de '1-,000 Cls~e pinlora de tl de la maliana á
metros cuadrados), se 1\3 cr¡n-"truido un canal 1 rllll, hfJe.
cuya pJrte de titnel e1c01e 'le 10000 met~o! Eu 1/\ misma !le b~cen to,lfl clase tle
Esto lunel ;¡tra,'icsa las monllña$ Roco!\as, pinturas y dibujos, del tamaño que Ee
conduciendo el ~gUJ del río Gunoi,ón. en el dt!seAIl, todo 8. precios m6dlCos.
Colorado, al \'3l1e de Uncom pJhgre, siendo ~u Pa ra encargo!', ANTü:-l I ü ,:iA N-
C3pJddad, con la pendiente adoptad.. , de CHEZ, Calle Be-Ilido. 18, 2.'




~Ibum con "¡Sin'! de Jaca loda~
nue\'flS 't' deSCC'llocid:l;; ¡¡aSla ('1 dia
y que podra venderse:J precios
íncrf'ibles.
Obispo, IZ. - Fotografía
Eo el lostUuto Oft.\lmico de P;¡ris han ce-
lebrado SUI profewres una imponante reo-
niÓn para estudiar los medios de combatir
una reciente enfermedad de la ,'ista, que de~
de h2ce algún liempo ,'iene causando ionu-
merabIes vlctimas
Dicho Instituto, eo colahor~cióo con los
afamados oculistas de Parll, ha formado n03
estadistica de las penonas que sofrian la alo·
dida enfermedad, habiendo alcanudo las ci·
fras Ulla import~nte luma·
En vista de la extraordinaria repeticióD
de tales casos, los oculistas comenzaron á io-
yestigar las causas origioarias dé la. enfer-
medad.
Los estudios de observación dieron pronto
el resultado que se buscaba.
De una manera evidente se comprobó que
la enfermedad eonstiluia una llfeceión a la
"ista que interesaba la retina y CU}'a adqui-
ALMA~ENE~ DE ~AL YABONO~ M[NERALE~ Manu~~~~ol 9l~A~O
Pal'lo~, ellf('I'!l'Icdadr~ de llltljc-
res y de los lIil~lns.-OIH'ri.l('iones
d(' lodas cl<l~(':i,
PLAZA SAN PIDRO, 4. Z.' "LA INTERNACIONAL.,
Oonsulta de 11 á J Y de a á 5
GRATIS Á LOS PODRES
Pr6xima la I~poca de la siembra de loa t.rigoa1ofra2co á loa lt.bn\doraa en ge·
naral abonos superiores, da las más acreditadas marcas y recien llegados, di-
rectamellte de orig-en: 6at.os Bon de Sant-Goban (FranCfJiJa) y do los Sres. Coreo
Ila. Agelet y C,a y D. Manuel Ambros, ambas de Zll.Taf;oza.
Los hay en todas graduaciones1 para 8f'licllrlos según las olases
en competencia en oalidad y precioa. Pueden tener la Ileguridad
honren con sua oompras de que irán muy bien servidoa.
Vendo trigo de mi cosecha para sembrar,
rendimiento.
COMERCIO DE JOS E LACASA ¡PIENS, MA YOR. 28 J AOA
~omerdo de JmE LA~A~A lPIEN~
CHOCOLATES SUPERIORES
l. " tLABDRACIÓN ESPECIAL
PRE.\\IADOS CON MEDALLA DE ORO
EN LA EXPOSICIÓN de Zaragoza de
1885-86.
~ En pedidos de 3 kilos en adelaote. 8e elaboran
• á gus~o del cousumidor,. -
JOSE, LACASA IPIENS Mayor, 28, JACA,
uneraria 1conólllica DE - .Victoriano
CaJal ObispO, 7, JUGO
En este ncrcditado c:'>lablecirnicnto, ~c h;¡ I'('~ibido rp~'icntl'nH'nli'
un f!xtcllsi~jmo surtiJo en corOnag dc plumn y r:lso, ramns de seda \"
laico para ornamClll¡lcUn ele 1~lesias y habilaciollrs. Flores SIICII:l:
pcnsamiclItos, rOS3S, \'inlel:ls, siemprevivas. Diademas JI' azaLar, \. I'j;
geucr31 lodo lo concerllirllte al ramo uc floricultura arli(jcial. ~
Grandcs l'cbajas en las ~ajas mortuorias. Par:. d fI~liil'ilal, Ampn-
ro y pobrcs dc ""!a}'or neccsldad, se hacell l'ch:lj:JS (·:;pl'cialc;;:. Cajas
adornadas con e~lllíiS hl:Jllcas :l1IelJ3s y estrechas, 5 Ilc::iClas; las misma;;:
adornadas con cintas lustre y alcgori3s, 6 iJ.: Cajas ron'alias ('011 sale
nes superiorl's l al('s:oría~, 9 id., Y así succsi"uilll~nl(', ha:.la las de
preeifls m;\5 elevados.
Se sirven eon prontitud J esmero, cuantos encargos en el ramo de bauleria se sirvan
hacer ~ esla casa. '
Venta de cruces de hierro para sepultura. Alf~uiler y venta de coronas para adornar las
tumbas. .
Cajas moldeadas. rurr:lJas ('on panilla LroclHlda > li~a, gU3l'1lccida"
con e1eganles adorllos,
C3jas zinc para embalslImamiclllos, PI! tOllM los t:1I113iios,
!"O comp"éis sill anles visiwr la FUi\'EHARIA ECO~O~IICA dI'
V.1c"to1"'iano Cajal, Obispo, 7, .JACA.
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